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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPS 
dengan menggunakan strategi Guided Note Taking dan Concept Mapping. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VA dan VD SDIT Az-Zahra Sragen yang berjumlah 64 siswa. Obyek 
penelitian adalah pembelajaran IPS dengan strategi Guided Note Taking dan 
Concept Mapping Sebelum dilakukan tindakan dilakukan uji keseimbangan 
diantara kedua kelas tersebut. Instrumen penelitian ini menggunakan soal 
obyektif. Adapun untuk analisis butir soal terlebih dahulu dilakukan uji validitas 
dan reliabilitas soal. Untuk uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas 
metode Lillefors diperoleh Lhitung < Ltabel. Uji homogenitas menggunakan metode 
Bartlet diperoleh χ2hitung < χ
2
tabel yaitu 0,3483 < 3,841 yang menunjukkan kedua 
kelompok memiliki variansi yang homogen  
Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t. Hasil uji t diperoleh thitung > ttabel, 
yaitu 3,328 > 1,999 yang menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar IPS antara 
strategi Guided Note Taking dengan Concept Mapping. Berdasarkan nilai rata-rata 
hasil belajar IPS, yaitu 82,91 > 72,81 menyimpulkan bahwa siswa kelas VD yang 
menggunakan strategi Guided Note Taking memperoleh hasil belajar yang lebih 
baik dari kelas VA yang menggunakan strategi Concept Mapping. 
 
 
Kata Kunci : Strategi Guided Note Taking, Strategi Concept Mapping, Hasil 
Belajar IPS 
 
 
 
